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VOORWOORD 
Op verzoek van de N.V.Nederlandse Gasunie treedt de Stichting 
voor Bodemkartering op als adviseur voor het bodemherstel in het 
tracé van de aardgasleiding. In het kader van deze opdracht werd 
in Sectie III (Zutphen-Bo;:tel) van deze leiding de bodemkundige 
situatie na oplevering van het tracé opgenomen. 
Deze opname vond plaats in de periode oktober '64 - januari '65 
en werd verricht door T.Vis, medewerker van de afdeling Opdrachten 
bij de Stichting voor Bodemkartering. 
Het rapport werd eveneens door de heer Vis samengesteld; de 
dagelijkse leiding van het onderzoek berustte bij H.J.M.Zegers. 
De Adj. Directeur 
(Ir. R.P.H.P. van der Schans). 
Het Hoofd van de Afdeling 
Opdrachten, 
(Ir. G.J.W. Westerveld). 
TOELICHTING BIJ ENKELE BODEMKUNDIGE TERMEN 
Vooral bij het aangeven van de bodemgesteldheid in hoofdstuk 3 
v/orden enkele termen gebruikt die wellicht een nadere verklaring behoeven. 
Ze hebben in hoofdzaak betrekking op de zwaarte- en humusklassen. 
Kleigronden: gronden, waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor het 
merendeel uit klei bestaat. Kleigronden met een lutumgehalte lager dan 25fj 
worden wel zavelgronden genoemd (lutum =» deeltjes kleiner dan 0,0C2 mm). 
Zandgronden: gronden, waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor het 
merendeel uit zand bestaat. 
Indeling en benaming naar lutumgehalte (bij kleigronden) 
/i lutum naam 
8 - 12 zeer lichte zavel ) 
lichte zavel j 
zware zavel ) 
12 - 17,5 
17,5 - 25 
25 - 35 lichte klei ) 
matig zware klei j 
zeer zware klei ) 
35 - 50 
meer dan 50 
Indeling en benaming naar leemgehalte (bij zandgronden) 
% leem naam 
0 - 10 leemarm ) 
10 - 17,5 zwak lemig j zand 
17,5 - 32,5 sterk lemig ) 
32,5 - 50 zeer sterk lemig 
meer dan 50 leem 
) 
Indeling naar humusgehalte 
/j humus naam 
0 - 2,5f) humusarm 
2,5 - 5 matig humeus 
5 - 8 zeer humeus 
8 - 15 humusrijk 
meer dan 15 venig of veen 
humeus 
'^ Deze percentages gelden voor zandgronden, bij kleigronden liggen ze 
iets hoger. 
Hoogteligging: hiermee wordt niet bedoeld de ligging t.o.v. NAP doch de 
ligging t.o.v. de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHW). 
Hoog en middelhoog = niet een GHW dieper dan UO cm beneden maaiveld. 
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(1) 






N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
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1. Inleiding 
1.1 Route en lengte 
De opgenomen Sectie III (Zutphen-Boxtel) van het aardgasleidingnet 
loopt van Vörden via Doesburg, Eist, Ewijk, VJiJchen, Ravenstein, Heesch 
en Middelrode naar Boxtel en kruist daarbij de rivieren IJssel, Rijn, 
V/aal en Maas (afb. l). Het leidingnet van deze sentie ligt dus voor een 
groot deel in de kleigronden van de Lijmers, de Betuwe en het Land van 
Maas en Waal. Het eerste deel van Vörden tot de IJssel en het laatste 
deel van Ravenstein tot Boxtel liggen voornamelijk in zandgronden. 
De lengte van de leiding in deze sectie bedraagt 102 km, terwijl de 
breedte van het, bij het leggen gebruikte, tracé varieert van 22 tot tO m 
met een enkele maal een uitloop tot 60 m. 
1.2 Werkwijze 
De opname geschiedde met behulp van een schop en een grondboor met 
een lengte van 1,20 m. De schop werd voornamelijk gebruikt om de toestand 
van de bovengrond tot een diepte van _+ 50 cm te bepalen, terwijl de grond­
boor gebruikt werd voor het vaststellen van het profiel m.a.w. om de grond­
soort te bepalen. Hierbij werd gelet op grondwaterstand, kalkgehalte, 
lemigheid en lutumgehalte, de dikte en het voorkomen van diverse grondlagen 
en humositeit. Deze gegevens werden opgenomen op basis van het Systeem 
voor Bodemclassificatie dat door de Stichting voor Bodemkartering gebruikt 
wordt bij het vervaardigen van een bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 
50 000. 
Het tracé werd, gaande van Zutphen naar Boxtel, onderverdeeld in 3 
afzonderlijk te waarderen stroken nl. een rijstrook rechts (NIV), een sleuf 
in het midden en een gronddepot links (ZO). 
1.3 Geb^ ikt_kaartmateriaal_en_f ormulier 
Van de opdrachtgever werden kaavten, schaal 1 : 25 000 en routemaps, 
schaal 1 : 2500 ontvangen genummerd 323-367 (Zutphen-Ravenstein) en lj-01-l^ lj-
a^venstein-Boxtel) . Van elke routemap werden 2 exemplaren ontvangen. Eén 
serie hiervan werd gebruikt als veldkaarten. Op deze veldkaarten werden 
de profielkenmerken en de geconstateerde afwijkingen vastgelegd. Op de 
routemaps, die als bijlagen bij dit rapport zijn gevoegd, zijn door middel 
van een aantal kleuren en signatuur (afb.2) de afwijkingen aangegeven. Bij 
elke routemap is tevens een zgn. inventarisatieformulier (afb.3 en Aanhang­
sel) gevoegd, waarop de volgende vier kolommen voorkomen: 
1. Bodemgesteldheid naast tracé 
2. Geconstateerde afv/ijkingen in tracé 
3. Advies 
k. Algemene opmerkingen. 
Door het aangeven van de R.W.nos in de kolommen 1 t/m 5 is te zien 
op welke percelen of gedeelten van percelen, de waarnemingen en adviezen 
betrekking hebben. Kolom 1+ is gebruikt om de algemeen voorkomende afwij­
kingen te signaleren. 
2. De legenda van de routemaps, schaal 1 : 2500 
Op elke routemap is nagegaan welke afwijkingen van bodemkundige aard 
er na de oplevering nog aanwezig waren. Hierbij is gelet op de volgende 
punten: 
2.1 Verdichting 
2.2 Materiaal uit de ondergrond of vreemd materiaal 
2.3 Te veel overhoogte 
2.k Te weinig overhoogte 
2.5 Ongelijke ligging 
2.6 Grond te weinig. 
Deze afwijkingen zijn, indien aanwezig, met een kleur of een teken en 
zoveel mogelijk op schaal op de routemaps aangegeven. Een overzicht van de 
gebruikte kleuren en tekens vindt men in afb.2. De bodemkundige situatie 
in de sleuf is voor wat betreft de verandering van bovengrond en profiel-
opbouw voor nagenoeg het gehele traject niet op de routemaps aangegeven. 
Op het inventarisatieformulier is dit echter wel vermeld. 
2.1 Verdichting 
Eén van de meest ernstige gevolgen van de aanleg van het aardgaslei­
dingnet voor de bodem is wel de verdichting. Vooral op de rijstrook is 
deze afwijking ontstaan door het veelvuldig rijden met en trillen van wiel­
en rupsvoertuigen waarvan de wielvoertuigen nog de meeste schade hebben 
aangericht. De grond is in elkaar gedrukt waardoor een zeer slechte plaat­
structuur ontstond. De dikte van de verdichte laag varieert van 10—U-0 cm 
na aftrek van de bovenste 5 à, 10 cm die door de uitgevoerde bewerking met 
de schijvenegge of ploeg is losgemaakt. Ernstige gewassenschade door on-
doorlatendheid, waterstagnatie, uitvriezen e.d. zijn de te verwachten ge­
volgen, welke zich een geruim aantal jaren zullen herhalen. 
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2.2 Materiaal uit de ondergrond of vreemd materiaal 
Dit komt over het gehele tracé voor op de sleuf, en is niet als af­
wijking op de routemaps aangegeven. Plaatselijk is echter materiaal uit de 
ondergrond op rijstrook en gronddepot achtergebleven. Gerekeninaar de aard, 
dikte en afwijkende hoedanigheid van dit materiaal t.o.v. de oorspronke­
lijke bovengrond vormt dit een min of meer ernstige afwijking. Het gewas 
zal niet zo gemakkelijk aanslaan en een verminderde opbrengst zal het ge­
volg zijn. Dit laatste geldt vanzelfsprekend in ernstige mate voor de 
sleuf. 
2.3 Te veel overhoogte 
De overhoogte op de sleuf is een normaal verschijnsel. Tevens is er 
een zekere mate van nazakking van de grond te verwachten, waardoor een 
overhoogte gegeven moest worden. Er is echter door grondverplaatsing op 
sommige plaatsen een teveel aan overhoogte ontstaan. Dit veroorzaakt moei­
lijkheden bij de bewerking en oogstwerkzaamheden. 
2.k Te weinig overhoogte 
In aansluiting op het vorige punt spreekt deze afwijking voor zich­
zelf. Er is een slenk in het terrein aanwezig, die dezelfde moeilijkheden 
geeft als bij punt 2.3 is opgemerkt. Het komt ook voor dat de overhoogte 
naast de sleuf ligt waardoor er dus een hoogte en een laagte t.o.v. het 
oorspronkelijke maaiveld, naast elkaar komen te liggen. Dit beïnvloedt ook 
de oppervlakte-ontwatering in ongunstige zin. 
2.5 Ongelijke ligging 
De ongelijke ligging komt vaak voor in combinatie met één van de 
overige afwijkingen. Het is aangegeven wanneer het dusdanige vormen heeft 
aangenomen dat van een bewerking met eenvoudige, door de boer gebruikt» 
werktuigen geen voldoende resultaat te verwachten is. 
2.6 Grond tekort 
Een tekort aan grond komt weinig voor. Alleen wanneer -onvoldoende. mäniaaL 
aanwezig was om de sleuf te dichten, zodat zelfs op een perceel de buis 
nog zichtbaar was. Een diep gat in wei- cf bouwland is in alle gevallen 
schadelijk. 
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2.7 Overige afwijkingen 
Naast deze, op de routemaps aangegeven, afwijkingen zijn er nog een 
aantal, voor de grondgebruiker, schadelijke gevolgen van het leggen van de 
aardgasleiding welke op de grond betrekking hebben. 
a. De oppervlakte-ontwatering op zwaardere gronden met een hoge grondwater­
stand kan stagneren door een haakse ligging van de sleuf (overhoogte) 
op de greppels. Dit speelt dus vooral in de kleigronden een rol. 
b. Vooral op de zandgronden komt het voor dat de gaten van de bronbemaling 
nog open liggen. Voor het vee kan dit het gevaar opleveren van beenbreuk. 
c. Een enkele maal staat er een, bij de aanleg van het aardgasleidingnet 
geplaatste, paal (merkteken, anticorrosie-apparatuur) midden in het 
perceel. Op grasland heeft dit vertrapping door het vee rond deze paal 
tot gevolg, terwijl op bouwland de werkzaamheden bemoeilijkt worden. 
d. Op de rijstrook in het gehele tracé is op veel plaatsen een aanmerkelijke 
structuurverslechtering opgetreden. Hierdoor en door mogelijke niet ge­
constateerde afwijkingen zal afhankelijk van bodemgesteldheid, weersge­
steldheid en bodembehandeling enige schade in de komende jaren op deze 
strook niet uitgesloten zijn. 
e. Met uitzondering van het gedeelte in de uiterwaarden van de grote 
rivieren is over de gehele sleuf van sectie III een mengprofiel ont­
staan, waarbij de oorspronkelijke, humushoudende bovengrond of bouwvoor 
geheel is verdwenen. Dit zal met name in die gedeelten van de sleuf 
waar humusarm zand of zware klei of leem uit de ondergrond naar boven 
is gebracht, zeer ernstige schade over een lange reeks van jaren teweeg­
brengen. 
2.8 Oppervlakte (lengte) van de geconstateerde afwijkingen 
Hoewel de bovengenoemde afwijkingen meestal niet over grotere, aaneen­
gesloten lengten voorkomen, is de totale lengte in kilometers van de be­
langrijkste afwijkingen toch opgenomen: 
Totale lengte van het tracé 102 km 
Geen verdichting 87,7 km 
Verdicht 1b,3 km 
Materiaal uit de ondergrond of 
Te veel overhoogte 
Te weinig overhoogte 
Ongelijke ligging 





3. Omschrijving van de routemaps 
Het totaal aantal Jon's waarop afwijkingen geconstateerd zijn in deze 
sectie is gering te noemen in vergelijking met de drie andere secties van 
het aardgasleidingnet. Het totaal aantal km's is verkregen door optelling 
van een groot aantal kleine stukjes en slechts hier en daar een aaneenge­
sloten traject waarop één of meer van de afwijkingen voorkwamen. 
Hieronder volgt een globaal overzicht van de routemaps ingedeeld naar 
hun bodemgesteldheid met daarbij een overzicht van de trajecten waar één 
of meer afwijkingen aaneengesloten voorkomen. 
337 £tot_de IJssel) 
Bodemgesteldheid; hoge, zwak lemige en lage, sterk lemige zandgronden 
afgewisseld door lage, lichte zavelgronden, beide met een leemarme zand-
ondergrond. 
Afwijkingen: 
RM 328-RM 332: de rijstrook is op dit traject verdicht met uitzondering 
van sommige percelen op RM 328 en 329 waar de boeren zelf wat verbeteringen 
aangebracht hebben. 
RM 337î het gehele tracé vanaf de weg Doesburg-Doetinchem tot de IJssel is 
verdicht. 
Verdeeld over kleine stukken komt materiaal uit de ondergrond en wat te 
veel overhoogte voor. 
RM_337_(vanaf de_IJs_se_l)_-R*l_32Ö 
Bodemgesteldheid : lage, zware èn middelhoge lichte zavelgronden (oude klei­
gronden) met een zandondergrond. 
Afwijkingen: 
RM 337 van de IJssel t/m RM 338, RV/ no.3: de rijstrook is verdicht. 
Verdeeld over kleine stukken komt materiaal uit de ondergrond, te weinig 
overhoogte en ongelijke ligging voor. 
RM_329z.HM 161 en_RM kOUmJiO} 
Bodemgesteldheid : rivierkleigronden, middelhoog en laag, kalkrijk en kalk­
arm, licht en zwaar met soms een zandondergrond binnen boorbereik. Op RM 
339 t/m 3b1 en 363 komen gedeelten oude kleigronden voor, bestaande uit' 
lichte en zware zavelgronden. 
Afwijkingen: 
RM 366: aan beide zijden van de rivier de Maas is het tracé van de "main­
line" zowel als dat van de "bypass" met nog wat "working-area'sverdicht. 
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Ook rond het aansluitpunt van "mainline" en "bypass", aan de zuidzijde van 
de Maas is nog verdichting geconstateerd. Bij de twee andere grote rivieren 
de Rijn en de Waal is alleen bij de Rijn aan de zuidzijde op RM 3^ 9 nog een 
wat groter deel verdicht. 
RM 367î rond het aansluitstation van sectie IV op sectie III is het gehele 
tracé verdicht. 
Verdeeld over kleine stukken komen verder alle afwijkingen voor. 
U16 
Bodemgesteldheidi hoge, middelhoge en lage leemarme zandgronden met hier en 
daar een oud-bouwland (>50 cm humeus dek). 
Afwijkingen: 
RM U05 en RM 1+08: de, op deze beide routemaps voorkomende, bospercelen zijn 
een weinig verdicht, vnl. de rijstroken. 
RM H16: de "working-area" en omgeving aan de zuidzijde van de Zuidwillems­
vaart is verdicht. 
Verdeeld over kleine stukken komen nog verdichting, ongelijke ligging en 
materiaal uit de ondergrond voor. 
ra-lJ+J_7-RM k2h 
Bodemgesteldheid : middelhoge en lage, zwak en sterk lemige zandgronden met 
lössleem binnen 120 cm in de ondergrond. Hier en daar komt een oud-bouwland 
voor. 
Afwijkingen: 
Verdeeld over een gering aantal kleine stukken komen nog verdichting, 
ongelijke ligging en materiaal uit de ondergrond voor. 
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Aanhangsel, bevattende 6k Inventarisatieformulieren 
bij de routemaps, schaal 1 : 2500 
Stichting voor Bodemkartering 
Väageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Omnen-Ravens te in Rcutemap: 328 
Opname dd. : 12— 10-196^ Door» T. Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodengesteldheid naast tracé ! 
28 t m 30 
33 
31 
Lage, sterk lemige zandgronden met leemarme randondergrond op + M3 cm. Gemiddeld 20 ca humeus dek (+ T% humus). 
Lage, sterk lemige zandgronden met leemanae zandondergrond op • 60 cm. Gemiddeld 20 cm moerig humeus dek (+ l8£ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zSe oderauteraep) Algemene opmerkingen: 
28 t ra 33 De rijstrook heeft een lager huiausgehalte dan 
de gronden naast het tracé. Er is wat zand uit 
de ondergrond doorheen geploegd. 
Advies'! 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehaJ» dan de gronden naast het tracé. 
Op vele plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Geen; er komt geen verdichting voor in deze 
gronden. 
. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de kernende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie Boute: Orrmen-Ravenstein Reuteroap:329 
Opname dd. : 12/13-10-196k Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
H.W.no's i Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t m 16 iLage, sterk leraige zandgronden met leemarme zandondergrond op + hO cm. Gemiddeld 20 cm huœuo dek (+ 7% humus) 
28 t m 29 I "" 
21 t m 27 \ Hoge, zwak lemige zandgronden met leemarme zandondergrond op + 70 cm. Gemiddeld 70 cm huroeus dek (+ huous). 
l8 t m 20 ILage, zwak lemige zandgrond met leemarme zandondergrond op + 50 cm. Gemiddeld 30 cm humeua dek (+ 6# humas). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrouteraap) 
25 t/m 37 
29 
18 en 19 
3, 25 t/m 
37 
j Rijstrook verdicht. 
!+ 10 k 15 cm zand uit de ondergrond (< \% humus) 
iöp gronddepot en rijstrook; gronddepot verdicht 
! Te veel overhoogte. 
t 
I Advies» 
Woelen tot een diepte van 50 cm. 
Algemene opmerkingenî 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan in de gronden naast het tracé. 
Op vele plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé (hoofdzakelijk 
in de sterk lemige lage zandgronden) (RW no's 1-16, 28-29# 18-20) 
N.B.: hi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Oninen-Ravens te in Routemap 1330 
Opname dd. :13,11^-10-1964 Door: T.Vis 
Bodeakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ! Bodemgesteldheid naast tracé 
50 t/ra 16 
3 t/m 25 
,17 t/m 20 
21 
22 
1 t/m 20 
21 
1 t/m 21 
1 
Lage, sterk lemige zandgronden met leemarn» zandondergrond op + 50 cm. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 7% humus). 
Hoge, zwak lemige zandgronden met leemarme zandondergrond op + 90 cm. Gemiddeld 80 cm humeus dek (+ 5% humus). 
Lage, lichte zavelgronden met leemarme zandondergrond op + 80 cm. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 3^ humus). 
Hoge, zwak lemige zandgronden met leemarme zandondergrond op + 35 cm. Gemiddeld 30 cm humeus dek (+ 6$ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie odt raxtemap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengproflel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan in de gronden naast het tracé. 
Op vele plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé (hoofdzakelijk in de 
sterk lemige lage zandgronden en de kleigronden (RWno's 1, 
30-16, 17-20, 21$. 
In de kleigronden (RW no's 17-20 en 21) is in de sleuf geen 
bouvrvoor meer aanwezig. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Rijstrook verdicht (+ 30 cm). 
• 
Advies: 
Woelen tot op een diepte van 50 cm. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Routes Ommen-Ravenstein Routemap: 331 
Opname dd. : 11^—10— *61»- Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's i Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 6! 
29 t m 30Î Lage 
19 t 'm 231 
8 t/m 1° 1 Loge 
H t m  19| Lage 
2k t m 281 
33 t m 36 ; i Hoge 
39 t/m U9\ Lage 
, lichte zavelgronden met leemarme zandondergrond op + 65 cm. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 3# humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zde ockrortemap) 
1 t/m U9 ! 
UO en U1 
1 t/m k9 
UO en U1 
Rijstrook verdicht (+ 30 cm). 
Gronddepot verdicht (+ 20 cm) en + 20 cm 
zand uit de ondergrond (< "\% humus) op grond-
depot. 
Advies1 
Woelen tot een diepte van 50 cm. 
Woelen over de gehele breedte. 
Algemene opmerkingen; 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager huinusgehalte dan de gronden naast het tracé. 
In de kleigronden (RW no's 1-6, 19-23# 29-30) is in de sleuf 
geen bouwvoor meer aanwezig. 
Op vele plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé (hoofdzakelijk in 
de sterk lemige, lage zandgronden en de kleigronden) (RW no's 
1-6, 29-30, 19-23, 8-10, 11-19). 
N.B.ï Di de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ortmen-Ravenstein Rcutemap: 352 
Opname dd. : 20-10-1964 Door: T.Vis 
R.W.no's I Bodemge st e ldhe id 'naast tracé 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
1 t/m 9 ! Lage, zwak lemige zandgronden roet leemarme zand ondergrond op + 50 cm. Gemiddeld 15 cm humeus dek ( + 1% humus), 
t 
10 t/m 19 ] lichte zavelgronden met leemarme zandondergrond op + 60 cm. Gemiddeld 15 cm humeus dek (+4$ humus). 21 t/m 29 ; j » 
20 t/ip 21 ! Lage sterk lemige zandgronden met leemarme zandondergrond op + 50 cm. Gemiddeld 15 cm humeus dek (+ 8# humus) 
I Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock routemap) Algemene opmerkingen: 
1 t/m 19 | Rijstrook verdicht (+ 40 cm). 
I Advlest 
1 t/m 19 , Woelen tot een diepte van 50 cm. 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan de gronden naast het tracé. 
In de kleigronden (RW no's 10-19# 21-29) is in de sleuf geen 
bouwvoor meer aanwezig. 
Op vele plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé (hoofdzakelijk in 
de sterk lemige lage zandgronden en de kleigronden (RW no's 
10-19, 21-29, 20-21). 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Routemap: 333 
Opname dd. : 21-26-10-196^ Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
1 
1 t/ra 26 1 Lage zavelgronden (oude kleigronden) met een leemarme zandondergrond op + 80 cm. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
\ 




! Geconstateerde afwijkingen in tracé(zäeockroutemap) Algemene opmerkingen: 
deel van 6 [ Rijstrook 20 cm verdicht + 10 cm vreemd 
materiaal 
deel van 17 Ongelijke ligging en op gronddepot 15 cm 
vreemd materiaal, 
deel van 20 Rijstrook 30 cm verdicht. i 
In de sleuf is een oengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op vele plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
! Advies» 
1 deel van 6 j Diepploegen, zodat verdichting verdw^vt en 
j een menging verkregen wordt, 
deel van it Ploegen, zodat een menging verkregen wordt 
1 en egaliseren, 





N.B.: Bi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Routes Oraraen-Ravenstein Routemap: 33^ 
Opname dd. : 27-10-1964 Door: T.Vis 
Bodeakundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's i Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 15 
22 t/ra 2k 
30 t/m 32 
25 t/m 29 
33 
deel van 33 
16 t/m 
deel 22 
deel van 1 
10 t/m 20 
ieel van 19 
!eel van 20 
!eel van 23 
10 t/m 20 
deel van 28 
leel van 1 
ieel van 19 
en deel 
van 20 
Lage zavelgronden (oude kleigronden) met een leemarme zand ondergrond op + 80 cm. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
Hoge zwak lemige zandgronden met een leemarme zandondergrond op + 50 cm. Gemiddeld 30 cm humeus dek (+ humus). 
Lage zwak lemige zandgronden met een leemarme zandondergrond. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 7% humus). 
Middelhoge zwak lemige zandgronden met een leemarme zandondergrond. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 5$ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(2de ockroutemap) Algemene opmerkingen: 
Te veel overhoogte 
Rijstrook + 1»0 cm verdicht. 




Woelen tot een diepte van 50 cm. 
Egaliseren. 
Ploegen, zodat een menging verkregen wordt. 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte (voor de zandgronden) dan de gronden naast 
het tracé, de bouwvoor (voor de kleigronden) is verdwenen. 
Op veel plaatsen is de structuur in de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé (hoofdzakelijk in 
de kleigronden RW no's 1-24, 30-32). 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade. in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Omaen-Ravenstein Heutemap: 335 
Opname dd. : 27-28-10-196^ Door:T. Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 Lage zwak lemige zandgronden met een leenarme zandondergrond. Gemiddeld 20 ca humeus dek (+ 756 huAis). 
3 t/m 9 Lage zavelgronden (oude kleigronden) met een leemartne zandondergrond op + 70 ca. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
10 t/m 13 Hoge sterk lemige zandgronden set een leenmrme zandondergrond. Gemiddeld 20 era humeus dek (+ humus). 
U t/m 21* Lage sterk lemige zandgronden met een leenmroe zandondergrond op + 60 cm. Gemiddeld 25 cm humeus dek (+ 5# humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(z3e ockrcuteraap) Algemene opmerkingen: 
eel van H 
13 en 1^ 
22 
deel van 23 
Rijstrook met + 20 cm vreemd materiaal. 
Rijstrook verdicht (+ HO cm). 
Gronddepot en rijstrook met + 10 cm vreemd 
materiaal. ~~ 
Gronddepot met + 10 cm vreemd materiaal. 
Adviest 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte (voor de zandgronden) dan de gronden naast 
het tracé, de bouwvoor (voor de kleigronden) is verdwenen. 
Op veel plaatsen is de structuur van de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de grorxien naast het tracé (hoofdzakelijk in 
de kleigronden en de sterk lemige lage zandgronden RW no's 3-9* 
1H-2*). 
13 en \k Woelen tot een diepte van 50 cm. 
eel van Ifc 
22 en deel 
van 23 
' Ploegen, zodat een menging verkregen wordt. 
N.B.î Iii de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodeiribehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodernkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Oramen-Ravenstein Rcutemap: 336 
Opname dd. :28-10 en Door:T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no 's j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 en doel | Lage sterk lenige zandgronden roet een leenmrme zandondergrond op + 60 cm. Gemiddeld 25 cm humeus dek (+ 5# huimxa). 
van 2 f "" 
t 
2 t/m 28 ! Hoge sterk lemige zandgronden (bruin oud bouwland) met leemarrae z&ndondergrond op + 80 cm. Gemiddeld 70 cm humeus 
I dek ( + 5# huraus). — 
29 t/m JO I Hoge zwak lemige zandgronden (bruin oud bouwland) met leemarme zandondergrond op + 70 cm. Gemiddeld 60 cm humeus j dek (+ k% humus). ~~ 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrautemap) 
ceel van 10 
1 en deel 
van 10 
Rijstrook + M> cm verdicht met + 10 cm vreemd 
materiaal."* 
Gronddepot met + 10 cm vreemd materiaal. 
Rijstrook met + 10 cm vreemd materiaal en iets 
verdicht. 
Advlest 
Diepploegen, zodat verdichting verdwijnt en een 
menging verkregen wordt. 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengproflel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan de gronden naast het tracé. 
Op veel plaatsen is de structuur van de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé (hoofdzakelijk in de 
lage sterk lemige zandgronden RW no.1 en deel van 2). 
N.B.: 3n de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Omroen-Ravenstein RcuteBap: 337 
Opname dd. :3»11 en 25-11-'6l»- Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's j Bodeiagesteldheid naast tracé 
336-30 t/ra 
7 
10 t/m 12 
13 t/m 15 
17 t/m 20 
2b t/m 27 
21 t/m dee 
van 21* 
Hoge zwak lemige zandgronden (bruin oud bouwland) roet een leemarme zandondergrond op + 70 cm. Gemiddeld 60 cm humeus 
dek (+ humus). Ktf no. 29 is afwijkend nl. een zeer lage lemige zandgrond die sterk"verwerkt ia. 
Hoge zwak lemige zandgronden met leemarro zand op _+ 70 cm met plaatselijk löss leem. Gemiddeld 20 cm humeus dek {h% humus) 
Lage sterk lemige zandgronden met zwak lemig' zand in de ondergrond op + 60 cm met plaatselijk löss leem. 
Gemiddeld 20 cm humeus dek (5# humus). 
Lage zware zavelgronden (oude kleigronden) met leemarme zandondergrond. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Middelhoge lichte zavelgronden (oude kleigronden) met zandondergrond. Gjwiddeld 15 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockroutemap) 
10 t/m 15 
17 t/m 27 
10 t/m 15 
17 t/m 27 
Rijstrook, sleuf en gronddepot resp. + 50, ItO 
en kO cm verdicht met plaatselijk vreemd 
materiaal. 
Rijstrook + 30 cm verdicht met op RW 19 «n 2h 
vreemd materiaal. 
Advies1 
1 Joelen tot een diepte van + 60 cm. 
+ M) cm woelen (BW 19 diepploegen) 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan met een aanmerkelijk 
lager humisgehalte (voor de zandgronden) en zonder bouwvoor 
(voor de kleigronden) dan de gronden naast het tracé. 
De structuur van de rijstrook (voor RW no's 10 t/m 15 ook de 
sleuf en het gronddepot) is aanmerkelijk slechter dan in de 
gronden naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Omraen-Ravenstein Routemap: 338 
Opname dd. : 11 en 12-11-19Ä Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 3 I Middelhoge lichte zavelgronden (oude kleigronden) met zandondergrond. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
6 t/m deel 
van 11 
k t/ra 5 Middelhoge zware zavelgronden (oude kleigronden) met zandondergrond. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
11 t/m 20 iAge zware zavelgronden (oude kleigronden) ©et zandondergrond op + 100 ca. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
1 t/m 3 
2 ! ! ! 
• ieel van ^ { 
teel van 6 | 
- Seel van 11 
deel van lU 
ieel van 19 
1 t/m 3, 
deel van 6 en de^j. van 
deel van 1 en deel vah 
Ifc ! 
i'jrsucf van 19 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrautemap) 
Rijstrook + 30 cm verdicht. 
Aan beide "zijden vreemd materiaal (stroompje 
uitgediept). 
Te weinig overhoogte. 
Rijstrook + 30 cm verdicht. 
Rijstrook + k5 cm verdicht, gronddepot met 
+ 10 cm vreemd materiaal. 
Gronddepot met + 10 cm vreemd materiaal en iets 
verdicht* 
Ongelijke ligging (rijstrook te laag). 
Advies» 
Woelen tot een diepte van 1*0 cm. 
Ploegen, zodat een menging verkregen wordt. 
Egaliseren. 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen Is de structuur van de rijstrook aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
In de RW no's U, 19 en 20 is de structuur door bodembehandeling 
al veel verbeterd. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Oraraen-Ravenste in Routemap: 339 
Opname dd. : 13—11—19^+ Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 3 
1». t/m 8 
18 t/m 25 
10 t/m 17 
Lage zware zavelgronden (oude kleigronden) met zandondergrond op + 100 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Lage kalkloze zware kleigronden met zandondergrond op + 100 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Lage lichte kleigronden (oude kleigronden) roet zandondergrond op + 70 ca. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
i Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockroutemap) 
teel van ^ ! Gronddepot met vreemd materiaal en iets verdicht. 
r f Jeel van 11 Gronddepot met + 25 cm vreemd materiaal. 
leel van U 
sn deel van, 
11 
Advies* 
Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
De structuur van de rijstrook is iets slechter dan in de 
gronden naast het tracé. 
N.B.: Di de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object HLT63 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Routes Omraen-Ravenstein Rcutemap: J&1 
Opname dd JËt» 19-11-19&1- Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m ^ I Lage fc&Lkloze zware kleigronden met zandondergrond op _+ 110 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
10 t/m 56 ! 
5 t/m 9 ! Lage lichte kleigronden (oude kleigronden) met zandondergrond. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
I Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rcutemap) 
leel van 51] Gronddepot en rijstrook met + 10 cm vreemd 
! materiaal. 
? Advies1 
äeel van 51j Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
i \ Î 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op RW no.2 is wat van de bouwvoor op de sleuf teruggebracht. 
De structuur in de rijstrook is wat slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Op gronddepot en rijstrook aan belde kanten van RW no.9 is de 
structuur aanmerkelijk slechter. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van boderugesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-RAvenstein Rcutemap: 3^2 
Opname dd. ;19—11—196^ Door: T. Vi s 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé • 
1 t/ra 21 
• 
Lage kalkloze zware kleigronden met zandondergrond 
• 
. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in t racé (zie ock rcutemap) Algemene opmerkingen: 
cgeel van 8 Ongelijke ligging op rijstrook. In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
( eel van 16 + 10 cm vreemd materiaal op gronddepot. De structuur in de rijstrook is aanmerkelijk slechter dan 
in de gronden naast het tracé. 
Advies* 
eel van 8 1 Egaliseren. 
Seel van 16 Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
N.B.: Ih de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodengesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcutemap: 3^3 
Opname dd. : 23-11-196*4- Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
tft.W.no's , Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 13 ] Lage kalkloze zwar« kleigronden roet zandondergrond op + 100 era. Gemiddeld 20 era bouwvoor. 
U t/m 30 | Lage kalkloze zware kleigronden met moerige ondergrond op + 90 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
I Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ook rcutemap) Algemene opmerkingen: 
18 I 










In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op RW no.18 ligt nogal wat hout verspreid en op een deel 
van de rijstrook van RW no.27 ligt puin. 
De structuur van de rijstrook is slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
1 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravens te in Rcutemap: 
Opname dd. s 23-11-196U Door; T.Vis 
Bodetnkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's i Bodemgesteldheid naast tracé 
1 1 t/m 25 j Lage kalkloze zware kleigronden met moerige ondergrond op + 90 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrartemp) Algemene opmerkingen : 
deel van b j Ongelijke ligging op gronddepot. 
1 Advies» 
deel van Uj Egaliseren. 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op een deel van RW no.1 ligt puin. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B.« In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodenbehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL.763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Om®n-Ravenstein Rcutemap: 3^5 
Opname dd. : 23, 25-11-196^  Door: T.Vis 
Bodenikundlge situatie in tracé na oplevering 
H.W.no'a Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 3^  Lage kalkloze zware kleigronden met soms moerig materiaal in de ondergrond. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zteockroutemap) Algemene opmerkingen s 
< eel van 28 Vreemd materiaal op rijstrook en iets verdicht. In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
32 
1 eel van 33 
Rijstrook verdicht + 30 cm. 
Ongelijke ligging en vreemd materiaal op 
rijstrook. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 




Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
32 Woelen tot een diepte van kO cm. 
leel van 33 Egaliseren. 
N.B.: 3äa de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembfe-ian-
dellng, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object KL763 
Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Oraraen-Ravenstein Routemap: 3^6 
Cynarae dd. : 26-11-196^ Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
H.W.no 's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 15 Lage kalkloze zware kleigronden met zwak leoige zandonclergrond op 100 cm. Ge*iddeld 20 cm bouwvor. 
18 t/m 28 lage kallshouderxie lichte kleigronden met zware klei-ondergrond op + 70 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvo>r. 
30 t/m 55 Middelhoge kalkrijke lichte kleigronden. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Ge c ons t at eerde afwijkingen in t racé (zie ockroutemap) . Algemene opmerkingen: 
10 Rijstrook + 30 cm verdicht In de sleuf is een roengprofiel ontstaan sonder bouwvoor. 
21 Ongelijke ligging. Op veel plaatsen In de rijstrook is d« structuur aanmerkelijk 
slechter dan In de gronden naast het tracé. 
Advies» 
10 Woelen tot een diepte van bO cm. 
21 I^aliseren. 
N.B.ï In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn Is, af­
hankelijk van bodengesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
' 
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodenkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Onmen-Ravenstein Rcutemap: 5^7 
Opname dd. : 26-11-19^ Door: T»Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 5 Middelhoge kalkrijke lichte kleigronden. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
10 t/m 26 Hoge kalkrijke lichte kleigronden met leemarme z&ndondergrond op + 90 cm. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrautemap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Geen. Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur veel 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Adviest 
Geen. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodetnbehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wagenlngen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ommen-Ravenste in Rcutemap: 3I4.8 
Opname dd. : il*-12-1964 Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a 2 
3 t/m 22 
Middelhoge, kalkhoudende lichte kleigronden met op + 80 cm een zware kleiondergrond. 
Uiterwmardklei en rivier de Rijn. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock routemap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
(In de uiterwaarden is zoveel mogelijk zorg gedragen voor 
een kleibovengrond). 
Op veel plaatsen in de rijstrook is een aanmerkelijk slechter« 
structuur ontstaan dan ln de gronden naast het tracé. 
N.B.: Ih de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-




Stichting voor Boderakartering 
Wagenlngen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Oramerv-Ravenstein Rout emap: 3^9 
Opname dd. : 30-11 en 1H-12*61* Door: T.Via 
Bodeakuadlge situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m Ifc Uiterwaardklei. 
15 t/m 29 Middelhoge kalkhoudende lichte kleigronden. Gemié^eld 15 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen ln tracé (zie ock raitemap) Algemene opmerkingen : 
< «el van 10 
t/m deel 
van 13.11»-
+ 30 cm verdicht. 
Advies1 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen ln de rijstrook en op de "working-area's" 
Is de structuur aanmerkelijk slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
< eel van 10 
t/m deel 
van 13»1k 
Woelen tot een diepte van 1*0 cm. 
N.B.: Ia de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodenkartering 
Magenlng@n 
Afd. Opdrachten - Object NLT63 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Boute: Omaen-Rftvenstein Routemap: 550 
Opname dd. s 1-12-196^ Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no 's Bodemgesteldheid naast tracé 





deel van 10 
<eel van 21 
qeel van 1 
en 26 
4eel Hn 2, 
3 en deel 
van 21 
deel van 10 
Geconstateerde afwijkingen in t racé (zie ock route map) 
Vreemd materiaal en iets verdicht op rijstrook. 
Te weinig overhoogte. 
Ongelijke ligging. 
+ 30 cm verdicht op rijstrook. 
Ongelijke ligging. 
Advies» 
Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
Egaliseren. 
Woelen tot een diepte van 1*0 cm. 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de stractuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B. : Ia de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeinkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object HL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route x Oeaaen-Ravenstein Routemap: 551 
Opnarm dd. » 1-12-19Ä Doorî T.Vis 
Bodeatamdlge situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 23 Lage kalkrijke lichte kleigronden roet een ondergrond van mre klei op + 100 cm. Gemiddeld 15 00 bouwvoor. 
26 t/m 28 Lage kalkrijke lichte kleigronden. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zte ode routeoap) Algemene opmerkingen: 
Geen. In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Adviest 
Geen. 
N.B.: Iii de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn ls, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodeafcehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Onroen-Ravens te in Rcutemap: 352 
Opname dd. : 2-12-19Ö* Door: T.Vis 
Boderiaaadlge situatie in tracé na oplevering 
r.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/n 12 
13 t/m 3^ 
deel van 3 
deel van l 
Lage kalkrijke lichte kleigronden. Gemiddeld 15 en bouwvoor. 
Middelhoge kalkrijke lichte kleigronden. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rcutemap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een raengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
5 Ongelijk» ligging. 
Advlest 
2 Egaliseren 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Onmen-Ravenstein ftcutemap: 353 
Opname dd. : 2-12-19^  Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no*s ; Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/ffl 15 Middelhoge kalkrljke lichte kleigronden. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
I 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode rcutemap) 
Ongelijke ligging en + 20 cm vreemd materiaal 
op gronddepot. ~ 
AdviesI 
Ploegen, zodat menging verkregen wordt en 
egaliseren. 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL.763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Onraen-R*venate in Rcutemap: 
Opname dd. : 2-12-19Ä Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 29 Middelhoge kalkrijke lichte kleigronden Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rautem&p) Algemene opmerkingen: 
Geen. 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Adviest 
Geen. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gesunie 
Routes Oamen-Ravenstein Rcutemap: 355 
Opnane dd. : 27-12-196*4- Door: T.Vis 
Bodeakuadige situatie ±n tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/iB 19 lage, kalkhoudende lichte kleigrond«!. Gemiddeld 15 ca bouwvoor. 
20 t/a 25 Middelhoge, kalkhoudend® zware zavelgronden. Gemiddeld 15 ca bouwvoor. 
26 t/a 31 Lage, kalihoudende lichte kleigronden. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
Ge c onst at eerde afwijkingen in trac<£(zieodcraiteraap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een wigprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Geen. Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Advies* 
Geen, 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodentoehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL765 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie Routes Ooraen-Ravenste in Routemap:556 
Opname dd. s 7-12-196*»- Doors T.Vis 
Bodeakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's 1 Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 5 
6 t/m 55 
I*ge kalkhoudende lichte kleigronden. Gemiddeld 15 c«a bouwvoor. 
Lage kalkhoudende lichte kleigronden met zware klei in de ondergrond (oude stroonbedding). 
Gemiddeld 15 co bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ocfcrcuteraap) Algemene opmerkingens 
28 
< eel van 30 
Ongelijke ligging en + 20 co verdicht. 
Ongelijke ligging. 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden mast het tracé. 
28 
Adviest 
Woelen tot een diepte van JO cm. 
De oppervlakte-afwatering d.m.v. greppels is enigszins 
verstoord door de overhoogte op de sleuf. 
28 en deel 
van JO Egaliseren. 
N.B.s Ba de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodentoehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeakarterlng 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Onroen-Ravenstein Routemap: 357 
Opname dd. : 7-12-196* Door: T.Vis 
Bodaafcundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a 5 
5 t/a 3* 
Lage kalkhoudende lichte kleigronden. Gemiddeld 15 ca bouwvoor. 
Lage kalkhoudende lichte kleigronden met een grofzandlge ondergrond op + 1 0., Gemiddeld 15 ca bouwvoor. 
7 t/a 19 Lage kalkhoudende lichte kleigronden. Gemiddeld 15 cm bourvoor. 
20 t/m 31 Lage kalkhoudende zware savelgronden. Gemiddeld 25 ca bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (ziß ockroutemap) Algemene opmerkingen s 
ceel van 11 + 20 ca vreemd materiaal op gronddepot en ieta In de sleuf is een aengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
verdicht. Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Adviest 
è eel van 11 Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
N.B.: üi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-
dellng, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodenkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Orsiaen-Ravenste in Routemap: 358 
Opname dd. : 12-1SK& Door: T.Vis 
Bodeakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodengesteldheid naast tracé 
1 t/m 12 Lage kalkhoudende lichte kleigrond. Gemiddeld 15 cm bouwvoor. 
13 t/a 2kk Lage kalkhoudende zware zavelgrond. Gemiddeld 15 « a bouwvoor. 
25Ä t/a 27 Uiterwaardkleigrond. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie oder autemap) Algemene opmerkingen: 
( eel van 8 + 20 era vreemd materiaal op de rijstrook In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. (In de uiterwaard is zorg gedragen oa een kleibovengrond te behouden). 
< eel van 8 
Advies»*' 
Ploegen, zodat jaenging verkregen wordt. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B.: 2b de R.W.no's »mar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeakartering 
Wageningen . 
Afd. Opdrncht«m - Objeot KLTÖJ 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Hautet Ommett-Ravensteln Routemap: >59 
Conans dd. t9 *1 1H-12-196H- Door: T.Vis 
Bodegfcuodlge situatie in tracé m oplevering 
R.W.no's Bodeagesteldheld naast tracé 
1 t/m 11 Rivier de Wa*l en uiterwaardkleigronden. 
8 t/m 26 Middelhoge, kalkhoudende zware zavelgronden net wm odondergrond op + 110 ca. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(2Seockraitenap) Algemene opraerkingen: 
teel van 2D 
teel van 23 
85 en 26 
Qronddepot + 30 ca verdi edit. 
Qronddepot ut vreetnd Bfcteriaal. 
Te veel ovextooogt«. 
Advies« 
In de sleuf is een nengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
In de uiterwaarden is zorg gedragen voor een kleibovengrond. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Keel van 20 Woelen tot mm diepte van fcO ca. 
teel van 23 Ploegen, zodat aanging verkregen wordt. 
25 en 26 Egaliseren. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodetribehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeakartering 
Wagetningen 
Afd. Opdrachten - Object HL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse (Jammie 
Route: u**ii-llav»ostein • Routemap 1 J560 
Opnaae dd. t 9-12-196% Door: T.Vis 
Bodeakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's I Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 25 Middelhoge kalkrijke, lichte kleigronden. Gemiddeld 15 ca bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in traoé(zic odcroutemap) 
< eel van 8 
< elen van Z 
< eel van 25 
deel van 8 
falen van 2 
en deel va$ 
25 
Te veel overfaoogte en ongelijke ligging. 
+ 15 ea vreend materiaal op rijstrook en grond-




Ploegen, xodat aanging 
en puinresten verwijderen 
verkregen wordt en hout-
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een aengprofiel ontstaan sonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook ia de structuur aamaerkelljk 
slechter dan in de groeiden naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-
deling, enige schade in de kotsende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodberakartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL7Ö3 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Boute: Ooioen-Ravenstein Roirtem&p: 36I 
Opaau» dd. : 9-12-19& Door: T.Ti» 
Bodeakundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a 23 
6 t/a 15 
16 t/n 22 
Lage kalkarm«, lichte kleigronden iaat op • ITO ca een saadoadergrotidL Gemiddeld 15 co bouwvoor. 
Lage, kalkarme zware kleigronden met op * 110 cm een zandondergrood. Oeaiddeld 15 ea bouwvoor. 
Lage« kalkarme zware kleigronden. Gemiddeld 15 oa bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zie odercutemap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een •engprofiel ontstaan zander bouwvoor. 
Op veel plaats«» in de rijstrook is de structuur aazaaerkalijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodengesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-





Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object ML763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Boute: Ommen-Ravensteln Routemap: 362 
Conane dd. : 10 «1 11-12-1964 Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
a .Vf .no's Bodengesteldheld naast tracé 
1 t/m 7 
8 t/m 26 
Lage, kalka 
Lage, kalka 
zware kleigronden. Gemiddeld 15 co bouwvoor. 
zware kleigronden net op + 120 cm een zandondergrond. Oesiddeld 15 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in t racé (riß ode rcutenap) 








+ 10 cm vreemd materiaal 
ongelijke ligging. 
+ 20 cm vreemd materiaal op gronddepot. 
• 20 c» vreemd materiaal op gronddepot en 
rijstrook. Te weinig overhoogte 
+ 15 cm vreemd materiaal op rijstrook en grond­












In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
N.B.: Iii de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-
dellng, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.T. Nederlandse Gasunie 
Route: Oonen-Kavenstein Routeroaps 363 
Opname dd. t 10 ma 11-12-196% Door: T.Ti« 
1 t/a toelift 
5 
helft 5 t/i 
helft 7 
helft 7 t/ai 
1% 
R.W.no's 
Bodwatamdige situatie ia tracé na oplevering 
Bodemgesteldheid naast tracé 
Lage, kalklose zware kleigronden ast op • 120 ca aen sandondergroad. Geoiddeld 15 ca bouwvoor 
xavelgronden (oude rivierleeagronden). Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Middelhoge lichte lÄvelgroralen (oude rivierleeagrondsn). 
teel van 1 
< elen van 3 
ceel van 5 
< eel van 1 
1 elen van 3 
4n deel van 
5 
4elen van 3 
deel van 
5 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie oderouteaap) 
+ 20 co vreemd aaterlaal op rijstrook. 
+ 15 ca vreemd materiaal op rijstrook en 
gronddedot en ongelijk» ligging. 
Ongelijks ligging en + 15 cm vreemd materiaal 
op gronddepot. "* 
Advies1 
Ploten, zodat menging verkregen wordt. 
Egaliseren 
In de sleuf is mengprofiel ontstaan sonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen ln de rijstrook is da structuur 
slechter dan in te gronden naast het tracé. 
rkelijk 
N.B.: Di de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd sijn is, af-
hankelijk van bodssjgesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-
deling, enige s schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodenlcartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Qasunie 
Route: Oasen-Ravenstein Routeasap: J6k 
Opname dd. : 11-12-19Ä Door: T.Vi» 
R.W.no's j Bodengesteldheid naast tracé 
Bodeakundige situatie in tracé na oplevering 
1 t/m 13 
t/m 26 
Lage, kalkloze, lichte kleigronden met op + 12o ca een zandondergrond. Gemiddeld 15 cas bouwvoor. 
Middelhoge, kalkloze lichte zavelgronden. Geaiddeld 20 cm bouwvoor. 
< eel van 1 
SX-36H-3 
deel van 5 
1 teel van 8 
deel van l8 
leel van 1 
' teel van 8 
m deel van 
18 
leel van 1 
m deel van 
5 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zlßockrcutemap) 
Ongelijke ligging en + 10 cm vreemd materiaal 
op de rijstrook. ~~ 
Is er niet meer. 
Ongelijke ligging en slechte waterafvoer als 
gevolg van afwezigheid SX-36U-3. 
Vreemd materiaal op rijstrook. 
" " " gronddepot. 
Advies» 
Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een aengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
Ploegen, zodat menging verkregen wordt. 
Egaliseren. N.B.: Bi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodeutoehan-
deling, enige schade to de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodenkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ommen-Ravenstein Rcutemap: 565 
Cynarae dd. : 18-12-196^  Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a 2 
3 t/m 15 
l6 t/m 36 
Lage kalkloie, lichte kleigronden. Gemiddeld 20 cm bouwvoor.. 
Lage kalkarme, lichte kleigronden met óp + 120 eta een zandondergrond. Gemiddeld 15 ca bouwvoor. 
Middelhoge, kalkloze lichte zavelgronden, op + 60 cm overgaand in lichte klei. Gemiddeld 20 cm bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zteockrarteaap) 
< Ml van 3 
4eel van 7 
12 
Te reel overhoogte en ongelijke ligging 
Rijstrook + 10 cm verdicht en + 20 ca materiaal."" "" 
Rijstrook en langs 10 + J50 cm verdicht en onge~ 
lijk» ligging. ~" 
<Jelen van 1^ Deel rmn rijstrook verdieht + 20 cm. Te wel 
overhoogte op het gronddepotT 
< Ml van 18 en 20 
22 en 23 
àeel van 7 
Te veel overhoogte op gronddepot. 
Ongelijke ligging door xmzakken op sleuf. 
Advlest 
Diepploegen, zodat verdichting verdwijnt en 
tevens menging verkregen wordt. 
12v«tn f*le 1 Woelen tot een diepte van kO cm. 
il van 3» lien vmn 1 % »1 van 18 )r22 en 25 Egaliseren. 
Algemene opmerkingen ; 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het tracé. 
RW 2k t/m 31 oppervlakte afwatering d.m.v. greppels verstoord 
door overhoogte op sleuf. 
N.B.: Bi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodemhehan-
dellng, enige schade In de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gammle 
Boute: Oraraen-Ravenstein Routemap: 366 
Opname dd. :1% en 18-12-196^ Door: T. Vis 
Bodemkundige situatie in tracé pa oplevering 
R.W.no's J Bodemgesteldheid naast tracé 
1t/«9 
9 t/a 11 
22 t/a kO 
1 t/a 3 
5 t/a 16 
< M1 van 6 
« elen van 1{ 
17 t/a 20 
26 en delei 
van 23»2o 
en 39 
30 t/a 36 
en 19t/a23 
1 t/a 3 
5 t/al6,17 t/a 20 en 
126 delen n 
123,28 en 3! telen van 1 
keel van 6 
üBJ&Jl' 
Middelhoge, kalkloze lichte aavelgronden, op + 70 ca overgaand in lichte klei. Geaiddeld 20 ca bouwvoor. 
Uiterwaardklei en rivier de Maaa. 
Hoge kalklose lichte zavelgronden tast op + 100 cm Mn ondergrond van lealg fijn zand. Geaiddeld 20 ca bouwvoor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zie odcroutemap) Algemene opmerkingen: 
In de sleuf is een mengprofiel ontstaan sender bouwvoor. 
In de uiterwaarden is ZOVMI mogelijk oorspronkelijk* bovengrond 
teruggezet. 
Op veel plaatsen in de rijstrook en op de working-area ' s is de 
structuur aanmerkelijk slechter dan in de gronden naast de tracé. 
în. 
N.B.: Ia de R.W.no's waar geen afwijkingen geoomstatMrd zijn is, af­
hankelijk van boderqgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Vreemd materiaal op gronddepot en rijstrook en te weinig overhoogte. 
Rijstroken «1 working-area's _+ 30 ca verdicht. 
Sleuf nog open (grond te weinig)« 
> Vreemd materiaal. 
Rijstrok«! en working-area's • 30 «a» verdicht. 
1 Rijstrook en rond aanslultstation • 30 ca ver­
dicht. ~ 
Te weinig overhoogte: 
Adviest 
Ploegen, zodat menging verkregen wordt en égaliser 
Woelen tot een diepte van HO cm. tn 
l > Diepploegen sodat verdichting verdwijnt «1 menging wordt verteilen. 
Grond aanvoeren van elders om gat te dlditsa. 
Stichting voor Bodeakartering 
. Mageningen 
Afd. (^ drachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding U.V. Nederlandse Gasunie 
Bo«te : Onaen-Bavensteln - Routeaap: %1 
Oçsmm dd. : 22-12-19Ä Do«*: T.Tis 
BoéMiooâlgB situatie In tracé na oplevering 
H.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 102 Middelhoge, kalkrijke lichte kleigronden. Oemiddeld 15 cm bowmroor. 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode raitemp^ Algemene opmerkingen: 
27 t/m 106 Tracé + 30 en verdicht. In de sleuf is een •eagprofiel ontstaan sanier boumroor. 
Advlest 
Op veel plaatsen in és rijstrook Is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de gronden naast het txmcé. 
27 t/m 106 Woelen tot een diepte van liO OB. 
N.B.: M de R.W.QO'B mar geen afnijdags» geconstateerd tljn ls# af­
hankelijk van bodesagesteldheid, weersgesteldheid en bodenbehan­
deling, enige schade Sa és komende Jaren sliet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gastalle 
Wageningen Route: Ravensteln-Baxtel Routeaap: *01 
Afd. Opdrachten - Object NL763 Opname dd. : IÎ-I-1965 Door» T.Vis 
BodaBàcundlge situatie In tracé na oplevering 
t * R.W.no s i Bodemgesteldheid naast tracé 
23 t/a 22 Lage kalkrijke, lichte kleigronden prergaand in «Mura klei net op + 120 es een grofzandige ondergrond. 
Gemiddeld 20 ca bouwvoor. 
. I Geconstateerde afvrij kingen In tracé (xifi ock rcutesap) Algemene opoerkingen: 
< eel iran 26 
« eel van 26 
10-20 cm vreemd materiaal. 
Tm veel overhoogte. 
Advlea« 
De sleuf is een aengproflel, ontstaan zonder bouwvoor. 
Op veel plaatse op <le rijstrook is de structuur aanmerkelijk 
slechter dan in de grcoden naast bet trad. 
<eel van 26 Ploegen zodat menging verkregen wordt. 
< eel van 26 Egaliseren. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen gecoosrtateerd zijn ia, af­
hankelijk van bodan^ esteldheid, weersgesteldheid en bodeafcefaan-
dtlïng, enige «chads to d» teannd* Jaren niet wttgsslotêa. 
Stichting voor Bodeeicarterlng 
Afd. Qpdrachtan - Object NL763 
Tr&oé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Boutet Ärwm«t«iti-Beact«l • Routeoap: 
Cpnan» dd. t 11-1-1965 Door» 
Bodeafcuodlge »ltaatle to tracé na oplevering; 
R.W.no's Bo&esageateldbeld naast tracé 
1 vw 3 
K t / k k 9  
Lage, kalkrijke lieht« kleigronden cmaeguasA in wmxm kiel «et op • 126 ca een £rofwu*üge ondergrond. 
Gealddald 90 em botarreer. 
Lage* kalkrijke nrare kleigronden net een grofmidis» ondergrond. 





H.B.J 2h de R.W.ao's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn Is, af­
hankelijk van boden«esteldheid, weersgesteldheid en bodeufcehan-
deling, enige schade in de komwnrte Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodetsicartering 
U&gOaiS^ geïi 
Afd. Opdrachten - Object KLT^ J 
Trmd Pijpleiding U.V. Nederlandse Gasunie 
Route t Ravenstein-Boxtel - Routemap: M>3 
Optuane dd. » 11-1-1965 Door» T. Via 
Bodeafcundige situatie in traeé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast traoé 
1 t/fe 13 
15 t/fc 23 
26 t/n 30 
32 t/s 36 
yrt/mko 
lag», kalkrijke aware kleigronden ast een greffcaadlge ondergrond. GsaldêeM 15 or bouirroor. 
Lage, kalkrijke snars zavelgronden met op + 80 ca een sandig« ondergrond. Oeadddeld 20 ca bouirroor. 
lage, leenaroe zandgronden. Geadddeld 20 eé k^awus Mc (+ 5# bums). 
Middelhoge, leeaarae zandgronden. Gemiddeld 35 » faumeus dek (+ 55É btaus). 
Middelhoge, leeoarro zandgronden. Gemiddeld 50 cm huawus dek (+ k0 huaus). 




In de sleuf is een nsngproflel ontstaan zonder bouirroor 
(kleigronden «n zavelgronden) of net een aanaerkelijk lager 
buausgehalte dan in de gronden naast bet tracé (zandgronden). 
. Op veel plaatsen in de rijstrook is de structuur aànawrkslljk 
slechter dan in da grooden naast bet tracé. 
N.B.: Ia de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodezagesteldheld, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de kotsende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeakartering 
Vfegeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Bautet Rarensteirv-Boxtel Routem&p: 
Opname dd. : 11-1-1965 Door: T.Vls 
Bodesicundlge situatie In tracé na oplevering 
fl.W.no's ( Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 2$ 
30 t/m \5 
Hoge, 
Middelhoge, leemrn» 
. Gemiddeld 60 cat Imuwus dek (+ k% hmaua) 
. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 5^ huaus), 




Algemene opmerkingen* Zie k03 
N.B.: Ik de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn ls, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodenfcehan-
deling, enige schade la de kanende Jaren niet uitgesloten. 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie Route: RavensteIn-Boxtel Rcutemap: H05 
Opname dd. : 12-1-1965 Door: T.Vis 
Bodegücundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 3 Middelhoge, leeœarme zandgronden. Gemiddeld JO cm huaeus dek (+ humus). 
^ t/m 12 Hoge, leemloze zandgronden (Stuifzandgronden). 
16 t/m 22 Middelhoge, leemartne zandgronden. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 3$ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock raiteraap) Algemene opmerkingen : . 
k t/m 22 Een weinig verdicht. 
22 Te veel overhoogte naast de sleuf op rijstrook. 
Advies1 
k t/m 22 Woelen, tot een diepte van kO ca. 
22 Egaliseren. 
N.B.: 3h de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeokartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Bodemkundlge situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's 
, 
Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 6l Middelhoge, leeraarme zandgronden. Gemiddeld 20 cm huroeus dek (+ k% humus). 
63 t/m 7h Lage, leejnarroe zandgronden. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zte ockrautemap) Algemene opmerkingen : Zie MA. 
! : 
\ äeel van 65» 
67, 68 en ! Vreemd materiaal (+ 10-20 cm) op rijstrook. 
70 j 
' Advies» 





Ploegen zodat menging verkregen wordt. 
. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Rarenstein-Boxte 1 Routemap: k06 
Opname dd. : 12-1-1965 Door: T.Vis 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ravenstein-Boxtel Routemap : HOÎ 
Opname dd. : 12-1-1965 Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
r.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
• 
1 t/m 2k Middelhoge, leetmrrae zandgronden. Gemiddeld 25 cm huroeua dek (+ \% humus). 
25 t/m k3 Lage, leemarme zandgronden. Gemiddeld 20 cm humeus dek (_+ 5# humus). 




1 Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode rcuteraap) Algemene opmerkingen: 
k5 Materiaal uit de ondergrond op rijstrook en 
gronddepot. 
h9 Materiaal uit de ondergrond op rijstrook en 
gronddepot, iets verdicht. 
yi Ongelijke ligging. 
Advies» 
^5 Ploegen zodat menging verkregen wordt. 






N.B.: 3n de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de kanende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeokarterlng 
Wagenlngen 
Afd. Opdrachten - Object HL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ravenat«in-Boxte1 Rcuteroap: k08 
Opname dd. :12-1-1965 Door: T.Vls 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 30 Hoge en middelhoge leeman» zandgronden. Gemiddeld 15 ca humeus dek (+ 3^ humus). 
31 Lage, leemanne zandgronden met grofzandlge lagen. Gemiddeld 25 cm huaeus dek (+ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zteockrcutemap) Algemene opmerkingen : 21e ItfA. 
1 t/m 30 
1 
3 ^  1lv 
«eel van 29 




Materiaal uit de ondergrond op rijstrook en 
gronddepot. 
Ongelijke ligging. 
Materiaal uit de ondergrond op gronddepot. 
Advlest 
1 Diepploegen tot + 50 cm. 
2 t/m 30 Woelen tot een diepte van 50 cm daarna egaliseren. 
31 Ploegen zodat menging verkregen wordt. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de kernende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ravenstein-Boxtel Rcutemap: 14.09 
Opname dd. : 13-1-1965 Door: T.Vis 
Bodemkxmdlge situatie In tracé na oplevering 
R.VJ.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
68 en 69 I Lage» leemarme zandgronden met grof zandige lagen. Gemiddeld 20 cm humeus dek (jk k% humus) 
70 t/m 82 I Middelhoge leemarme zandgronden. Gemiddeld 25 cm humeus dek (+ k% humus). 
83 t/m 67 I Lage, leemarme zandgronden. Gemiddeld 15 cm humeus dek (_+ 5$ hurmis). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockroutemap) Algemene opmerkingen: 7Afk 
Ongelijke ligging. 
Materiaal uit de ondergrond op rijstrook en 
! gronddepot. 
Ongelijke ligging en materiaal uit de ondergrond. 
Advies1 
t Egaliseren en ploegen zodat een vermenging 
optreedt. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
3^ t/m 39 
delen van 
37 en 38 
en 97 
& t/m 39 
en deel ye 
56 en 97 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Routes Ravenstein-Boxtel Routemap: UlO 
Opname dd. : 15-1-1965 Door: T.Via 
Bodemkundlge situatie In tracé na oplevering 
R.W.no's 
ï 
Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 26 ; Lage, leemartne zandgronden. Gemiddeld 15 era hunleus dek (+ humus). 








N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan- i 
deling# enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. j 
Stichting voor Boderakartering 
Wagenlngen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ravenstein- Boxtel Routeraap: 1 
Conane dd. : 1 >1-1965 Door: T.Vis 
Bodeafoundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no 's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 51 Lage, leemarme zandgronden. Gemiddeld 20 ca taumeus dek (+ huwt«). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(23e oderouteraap) Algemene opmerkingen: 71m 
3eel van Mt 
m k7 
Materiaal uit de ondergrond op rijstrook en 
gronddepot* 
Advies1 
ieel van Mt 
sn kj 
: 
Ploegen zodat menging verkregen wordt. 
N.B. : In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af 
hankelljk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodent>ehan 
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeidcartering 
Wagenlngen 
Afd. Opdrachten - Object KL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie Route: Ravenarte ln-Borte 1 Rcutemap: M2 
Opname dd. : 13-1-1965 Door: T.Vis 
Bodegkundlge situatie la tracé n& oplevering 
R.W.no's J 1 Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a 55 Lage, leemarme zandgronden. Gemiddeld 15 «* huaeus dek (+ 5$ hunus). 





N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodengesteldheid, weersgesteldheid en bodeafcehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Mageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ravenstein-Boxtel Routemap: M 3 
Opname dd. : 1^ -1-1965 Door: T.Vis 
Bodeakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's \ Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 19 S Lage, leemarrae zandgronden. Gemiddeld 15 cm humeus dek (+ 5% humus). 
20 lage, leeraarrae zandgronden. Gemiddeld 55 cm humeus dek (± h* humus). 
25 t/m 39 Lage, leemarroe zandgronden. Gemiddeld 30 cm huiaeus dek (+ M humus). 




Algemene opmerkingen: Zie 
N.B.: Di de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodetnkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ravens te in-Boxte 1 Rcutemap: 1+1 
Opname dd. : 1H—1-1965 Door: T.Vis 
Boderokundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no1 s 1 i Bodengesteldheid naast tracé i \ 
1 t/st 26 
®n 31 
27 t/a 30 
•n 
53 t/m 38 
Lage, leetaarrae zandgronden. Gemiddeld 20 ca huoeus dek (• 5% humus). 
Middelhoge leeraarrae zandgronden. Gemiddeld 60 ca huraeus dek (+ k% humus). 




N.B. : In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL.763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ravenstein-Boxte1 Routeroap: Hl 5 
Opname dd. : lWl-1965 Door: T.Vis 
Bodeakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's j Bodengesteldheid naast tracé 
1 
2 t/m 7 
8 t/m 11 
1^ en 
35 t/m kb 
2* t/m 29 
50 t/m 33 
Middelhoge, leemarme zandgronden. Gemiddeld 60 cm humeus dek (+ b% humus). 
Lage, leemarme zandgronden. Gemiddeld 25 co humeus dek (+ 5$ humus). 
Middelhoge leemarme zandgronden. Gemiddeld 35 cm humeus dek (+ k% hunus). 
Hoge, leemarme zandgronden. Gemiddeld 5 o® humeus dek (+ 2# humus). 
Hoge» leemarme zandgronden. Gemiddeld 60 cm humeus dek (+ k% humus). 
Lage, leemarme zandgronden. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 5% humus). 
Middelhoge, zwak lemtge zandgronden f>eekleeagrondei). Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 5£ humus) 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (z5ß ock rautemap) 
diel van 6 
k en ^  
diel van 6 
en % 
Materiaal uit de ondergrond en hout- en puinresten 
op gronddepot en rijstrook. 
Rijstrook iets verdicht. 
(tegelijk» ligging en iets verdicht. 
Adviesi 
Ploegen zodat menging verkregen wordt. 
Rijstrook diepploegen en hemt- en puinresten 
venrljderen. 
Woelen tot een diepte van 50 cm daarna egaliseren. 
Algemene opmerkingen : £ie 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van boderngesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderteartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Cbject KL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ra vena te in-Boxte 1 RcuteMp: M 6 
Opnaxas cid. : 1H—I-I965 Door: T.Vis 
Bodeafaadige situatie ln tracé na oplevering 
RtWtiK) s i 
» 
Bodemgesteldheid naast tracé 
1 «1 6 t/m 
16 Middelhoge, mk lemige zandgronden. Beekleemgronden. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 5# humus). 
2 t/m k Middelhoge, leenaroe zandgronden. Gemiddeld 35 cm humeus dek (+ k% huiaas). 
17 t/m k\ Middelhoge, leemarrae zandgronden. Gemiddeld 55 ca humeus dek (+ humus). 
k2 t/m 65 Lage, zwak lemige zandgronden. Gemiddeld 30 ca humeus dek (+ 5# humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode raitemap) Algemene opmerkingen : zie lUA. 
deel van K Materiaal uit de ondergrond op gronddepot. 
57 t/a 59 Verdicht. 
Adviest 
deel van k Ploegen zodat menging verkregen wordt. 
57 t/a 59 Woelen tot + 50 cm diepte. 
n.B. ï Ito de R.w.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ravenstein-Boxtel Rcutemap: Hl 7 
Opname dd. : 18-1-1965 Door: T.Vis 
Bodeakimdige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no'a j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a 10 L»g« zwak leutige zandgronden met lössleem binnen 120 ca in de ondergrond. Gemiddeld 20 cm humeua dek (+ humus). 
12 t/a 20 Middelhoge zwak lemige zandgronden met lösaleeo binnen 120 ca in de ondergrond. Gemiddeld 50 cm humeua dek (+ k% humus). 
21 t/m 52 Lage zwak leaige zandgronden met lössleem binnen 120 ca in de ondergrond. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+ 5$ humus). 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zïe ode rcutemap) Algemene opmerkingen: Zie Hok. 
25 Gronddepot aet materiaal uit de ondergrond. 
Advies 1 
35 Indien schade optreedt ploegen om zodoende een 
mengprofiel te krijgen. 
N.B.: Ih de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten-
Stichting voor Bodemkartering 
Wagerxingen 
Afd. Opdracht®! - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ra venate in-Boxte1 Rcutemap: Hl8 
Opname dd. : 18-1-1965 Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's 1 Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m HO Lage zwak lemige zandgronden roet l'dasleem binnen 120 cm in de ondergrond. Gemiddeld 20 cm humeus dek (+5% humus). 




N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de kanende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wagentngen 
Md. Opdrachten - Object NL763 
Bodemkundlge situatie In tracé na oplevering 
R.Vf.nö*« j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/ra 68 j 
i 
i 
Lage mmk lenige zandgronden met lösslee» binnen 120 cm in de ondergrond. Gemiddeld 20 cm hurneus dek (+ 556 humus). 
! Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rautemap) Algemene opmerkingen: zie MA. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­




Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ravenstein-Boxtel Rcutemap: 1*19 
Opname dd. : 18-1-1965 Door: T. Vis 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ravenste iiv-Boxtel Rcutemap: 1|20 
Opname dd. : 19-1-1965 Door: T.Vis 
Bodemkundige situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 92 Lage zwak lemige zandgronden net lössleem binnen 120 cm in de ondergrond. Gemiddeld 20 ca huroeus dek (+ humus). 




N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en foodembehan-
deling, enige schade in de kanende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ravenstein - Boactel Routemap: U21 
Conane dd. : 19-1-1965 Door: T.Vis 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's \ Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 83 
i 
] 
Lage zwak lenige zandgronden wet lössleem binnen 120 cm in de ondergrond. Gemiddeld 20 cm huraeus dek ( + 556 humus). 




N.B.: Bi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodengesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Boute; Ravenstein-Boxtel Routeraap: kgp 
Cynarae dd. î 19-1-1965 Door: T.Vis 
Bodetr&undige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no s 1 Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a» H9 Im« w*k tot sterk leaige sandgronden (beekdalgronden ) met löasleem binnen 120 cm in de ondergrond. 
Gemiddeld 15 en humeus dek (+ &f> humus). 





Verdicht en ongelijke ligging. 
Verdicht in de rijstrook. 
Adviesi 
Woelen en egaliseren. 
Woelen tot een diepte van 50 cw. 
Algemene opmerkingen : Zie kok. 
N.B.: Di de R.W.no's Kaar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodesgesteldheid, weersgesteldheid en bodenbehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodestortering 
Wageningen 
Afà. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route î Ravenste in-Boxt e 1 Rcutemap: 1*23 
Opname dd. : 18-1-1965 Door: T.Vis 
R.W.no 's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/a k5 
. 
lage tot middelhoge zwak en sterk lenige zandscronden met lttssleem binnen 120 cm in de ondergrond. 
Gemiddeld 30 cm huraeus dek (+ 5% humus). 
• 
! Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode rcutemap) Algemene opmerkingen: zie 1*01*. 
36 Ongelijke ligging en rijstrook iets verdicht. 
58 t/m 1*0 1 Rijstrook verdicht. 
M t/m 1*5 [ Ongelijke ligging. 
Adviest 
36 Woelen en egaliseren. 
38 t/m 1*0 Woelen tot een diepte van 50 cni. 
M t/m 1*5 Egaliseren. 
t 
î 1 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : ' Ravensteliv-Boxtel Routemap : 
Opname dd. : 18-1-1965 Door: T.Vis 
Bodetakundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m H2 Lage, zwak en sterk leads* 
(+ 5* humus). 
sandgronden net lössleera binnen 120 on in de ondergrond. Gemiddeld 20 ob humeus dek 




Algemene opmerkingen: zie MÄ. 
N.B.: Iii de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn ls, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schalte in de komende Jaren niet uitgesloten. 
